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платформы, а также принципы и преимущества внедрения технологии в реальный сектор эконо-
мики. 
В практической части была описана традиционная схема осуществления банковских расчетов в 
форме аккредитива и разобран первый в Республике Беларусь практический кейс по внедрению 
Блокчейн–технологии в банковский сектор на примере БПС–Сбербанка.  
Результатами работы являются выводы по текущему развитию технологии. 
Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований возможности при-
менения технологии блокчейн в реальные проекты Республики Беларусь. 
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В 2005 году в экономике Республики Беларусь появился новый объект рыночной инфраструк-
туры – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Ее деятельность была направ-
лена на создание конкурентного рынка оптовой торговли товарными ресурсами в нашей респуб-
лике, где приоритет отдается государственной форме собственности, доля которой составляет 70% 
от ВВП [1]. В этих условиях центральные и местные органы власти оказывают большое влияние 
на принятие решений субъектами товарного рынка, что негативно сказывается на результатах сде-
лок и зачастую приводит к росту торговых издержек. 
Мировой опыт убедительно доказывает, что снижению издержек товародвижения и повыше-
нию эффективности функционирования сферы обращения в рыночной экономике способствует 
создание прозрачного рынка торговых операций на основе биржевых структур.  Поэтому развитие 
биржевой торговли выступает главным приоритетом в экономике многих государств, обеспечивая 
им свободный доступ на международные рынки.   
В Республике Беларусь активизация биржевой деятельности началась после принятия 5 января 
2009 года Закона «О товарных биржах». В нем были раскрыты основные задачи биржи: содей-
ствие развитию организованного рынка товаров (работ, услуг); повышение эффективности экс-
порта товаров белорусских производителей и устойчивости их материально–сырьевого обеспече-
ния; упрощение процедуры поиска продавцов (подрядчиков, исполнителей) и покупателей (заказ-
чиков) биржевых товаров; создание торгового механизма, имеющего максимально прозрачную 
систему заключения биржевых сделок по установленным правилам [2]. В соответствии с задачами 
организации конкурентного рынка, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16 июня 2004 года был определен перечень товаров, которые обязательны для реализации через 
биржу, например пшеница мягкая и меслин, рожь, ячмень, овес, тритикале и другие. Этот пере-
чень регулярно пересматривается в зависимости от изменения экономической ситуации и конъ-
юнктуры рынка [3]. 
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Согласно нормативно–правовым документам, товарной биржей должны быть предоставлены 
всем участникам максимально простые условия доступа к биржевым торгам.  Деятельность БУТБ 
организована на принципах публичной открытости, благодаря чему участие в торгах могут при-
нимать любые субъекты хозяйствования. Это содействует постоянному росту числа клиентов 
биржи. По состоянию на 1.01.2018 г. на бирже аккредитовано 18538 участников, в том числе 14707 
резидентов и 3831 нерезидентов Республики Беларусь [2]. 
Для того, чтобы оценить роль БУТБ в развитии товарного рынка Беларуси, нами был выполнен 
анализ статистических данных о биржевой деятельности [2]. Все статистические данные приведе-
ны в деноминированных белорусских рублях (BYN). Результаты анализа представлены в таблице 
1.  
Таблица 1 – Объемы биржевых сделок на БУТБ за 2013 – 2017 гг. 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
ВВП Беларуси, млн. BYN 64911,07 77845,55 86970,17 64300,00 65843,20 
Объем биржевых сделок, млн. BYN 1541,179 1596,559 2015,929 2530,290 3253,960 
Отношение к ВВП, % 2,37 2,05 2,32 3,94 4,94 
Индекс инфляции / базисный дефлятор 1/1 1,162/1,162 1,120/1,301 1,106/1,439 1,046/1,506 
Объем биржевых сделок в сопоставимых 
ценах, млн. BYN 
1541,179 1373,975 1549,523 1758,367 2160,664 
Темп динамики объема сделок, % 100 89,15 112,78 113,48 122,88 
Экспорт РБ, млн. BYN. 35380 42756 49505 46099 57627 
Биржевой экспорт, млн. BYN 467,732 443,452 486,171 629,07 728,46 
Удельный вес биржевого экспорта,  % 1,32 1,04 0,98 1,36 1,26 
Биржевой экспорт в сопоставимых ценах, 
млн. BYN 
467,732 381,63 373,69 437,16 483,70 
Темп динамики биржевого экспорта, % 100 81,59 97,92 116,98 110,65 
Импорт РБ, млн. BYN 40915 47995 56249,21 54074 67535,38 
Биржевой импорт, млн. BYN 650,282 593,077 724,847 915,55 1030,93 
Доля биржевого импорта, % 1,59 1,24 1,29 1,69 1,53 
Биржевой импорт в  сопоставимых ценах, 
млн. BYN 
650,282 510,39 557,15 636,24 684,55 
Темп динамики биржевого импорта, % 100 78,49 109,16 114,19 107,59 
 
В 2017 году биржевой оборот в текущих ценах составил 3253,96 млн. руб., а в базисных ценах – 
2160,66 млн. руб., увеличившись почти на 23% по сравнению с 2016 годом. Результаты анализа 
динамики дефлированных данных показали, что положительная динамика биржевого оборота в 
анализируемом периоде наблюдалась, начиная с 2015 года.  Среднегодовой темп динамики объема 
биржевых сделок составил  Tср= √                           
 
 = 1,0881 или 108,81%, что 
свидетельствует о ежегодном увеличении объема биржевых сделок в среднем на 8,81%. Однако 
доля биржевой торговли в экономике не превышает 5% от ВВП, что говорит о недостаточной  ак-
тивности участников оптового рынка [4].  
Этот вывод подтверждается анализом показателей результатов биржевой деятельности на 
внешних рынках. Так, доля биржевых сделок в общем объеме экспорта товаров  в 2017 году соста-
вила всего 1,26%, а в суммарном импорте – 1,53%.  Биржевой экспорт в 2017 году в сопоставимых 
ценах  вырос всего на 10,65%, импорт – на 7,59%. Максимальный удельный вес внешнеторговых 
биржевых сделок в 2016 году составлял соответственно 1,36% и 1,69%, а в 2017 году уменьшился 
до 1,26% и 1,53%. Таким образом, выполненный нами анализ показал, что рыночные возможности 
биржевой деятельности на оптовом товарном рынке в настоящее время используются не в полной 
мере.   
Для выяснения причин сложившейся ситуации рассмотрим отраслевую структуру биржевого 
оборота БУТБ на основе информации [2]. Результаты анализа динамики биржевой торговли по 
основным видам ресурсов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Динамика биржевой торговли в РБ за 2013–2017 гг. 
 
Биржевая секция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Металлопродукция, млн. BYN 645,534 649,508 835,643 980,59 1137,19 
Доля в общем объеме, % 41,9 40,7 41,5 38,7 34,9 
Лесопродукция, млн. BYN 443,972 563,579 727,033 895,16 1258,21 
Доля в общем объеме, % 28,8 35,3 36,1 35,4 38,7 
Сельхозпродукция, млн. BYN 401,361 322,187 349,425 482,33 585,42 
Доля в общем объеме, % 26,0 20,2 17,3 19,1 18,0 
Промышленные и потребительские  
товары, млн. BYN 
50,312 61,285 103,828 172,21 273,14 
Доля в общем объеме, % 3,3 3,8 5,1 6,8 8,4 
 
Мы видим, что в 2017 году биржевой товарооборот формировался, главным образом, за счет 
трех секций: лесопродукции – 38,7%, металлопродукции – 34,9%, сельхозпродукции – 18%. При 
этом доля металлопродукции и сельхозпродукции ежегодно снижалась, а   лесопродукции и про-
мышленных товаров, напротив, росла.  Секция же промышленных и потребительских товаров по-
ка не вносит существенного вклада в биржевую деятельность. Следовательно, структура биржево-
го товарооборота нуждается в оптимизации, и для этого имеются определенные условия. 
В настоящее время ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» обладает всеми необхо-
димыми ресурсами для разработки современных электронных торговых систем. Биржевые элек-
тронные торговые площадки позволяют охватить большую часть корпоративного сектора Белару-
си. Клиенты, которые принимают участие в торгах, осваивают технологию электронной торговли 
и системы электронного документооборота [5].  Биржа оказывает также услуги информационно–
аналитического характера по исследованию и мониторингу состояния товарных рынков, готовит 
конъюнктурные и отраслевые аналитические обзоры. По итогам биржевых торгов проводится ко-
тировка цен и расчет товарных индексов. Эти работы осуществляются на регулярной основе, со-
ответствующая информация размещается на официальном сайте биржи. 
В Республике Беларусь IT–сфера является определяющей в дальнейшем развитии экономики 
страны, и поэтому формирование «электронной» экономики признано стратегическим приорите-
том экономического развития Беларуси. Исходя из этого, БУТБ имеет все предпосылки для того, 
чтобы стать одним из главных звеньев в решении указанной задачи.  
Важнейшим условием повышения привлекательности белорусского биржевого рынка является 
расширение внешнеэкономических связей и укрепление позиций БУТБ в международном бирже-
вом сообществе на основе обмена биржевой информацией; технологического сотрудничества при 
реализации многосторонних бизнес–проектов и активного участия в работе межбиржевых объ-
единений стран ЕАЭС.  
С помощью биржевых инструментов Белорусской универсальной товарной биржи можно рас-
ширить возможности сбыта и приобретения продукции с минимальными транзакционными из-
держками, что будет содействовать и развитию финансового рынка в Республике Беларусь. 
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